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El presente proyecto titulado “Diseño de Infraestructura Vial entre los Caseríos 
Corazón de la Naranja y Nueva York, distrito Namballe, Cajamarca”, se desarrolló 
en el Distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca, 
en el año 2020. El tiempo de investigación fue de 4 meses. La investigación se 
justifica en el desarrollo del diseño de la infraestructura vial para la creación del 
camino vecinal entre los caseríos Corazón de la Naranja y Nueva York, el cual no 
cuenta con un camino existente. 
 
Con la finalidad de satisfacer las necesidades actuales de las localidades inmersas 
en el ámbito de influencia del proyecto, se propone el diseño de la infraestructura 
vial, el cual consiste en el diseño geométrico en planta, perfil y sección transversal, 
el diseño de la carpeta de rodadura a nivel pavimento flexible en caliente, 
establecimiento de las señales de tránsito adecuadas, etc. De acuerdo a la Norma 
de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018), el proyecto estuvo enmarcado en 
el tipo de investigación de carácter descriptivo. Los datos obtenidos del área de 
influencia del proyecto serán procesados mediante programas especializados, para 
estudios a nivel de pre inversión y post inversión. Así mismo se contará con la 
orientación de un asesor especializado en la línea de investigación para el análisis 
de los datos. 
 







The present project entitled “Design of road infrastructure between the Corazon de la 
Naranja and New York hamlets, Namballe district, Cajamarca”, was developed in 
the Namballe District, San Ignacio Province, Cajamarca Department, in 2020. The 
time investigation was 4 months. The research is justified in the development of the 
design of the road infrastructure for the creation of the neighborhood road between 
the Corazon de la Naranja and New York hamlets, which does not have an existing 
road, 
 
In order to satisfy the current needs of the localities immersed in the scope of the 
project, the design of the road infrastructure is proposed, which consists of the 
geometric design in plan, profile and cross section, the design of the folder of rolling 
at the level of flexible hot pavement, establishing the appropriate traffic signs, etc. 
According to the Standard for Geometric Design of Roads (DG- 2018), the project 
was framed in the type of descriptive research. The data obtained from the project's 
area of influence will be processed through specialized programs, for studies at the 
pre-investment and post-investment levels. Likewise, there will be the guidance of 
a consultant specialized in the line of research for data analysis. 
 




Para elaborar una infraestructura vial, tenemos que seguir diferentes 
protocolos, ya que, la infraestructura defectuosa tiene como resultado una 
consecuencia negativa tanto como en costos logísticos, como competitividad, 
afectando a los beneficiarios. 
A pesar de la inversión del estado en infraestructura vial por el mal estado, 
existe un involucrado que crece aceleradamente es el impacto ambiental; 
referenciando dichos tramos en unión con centros poblados, en particular con 
los centros poblados los caseríos Corazón de la Naranja – Nueva York, 
distrito de Namballe-Cajamarca, cuya ayudando la transitividad de sus 
moradores, por tal razón la inversión del estado es necesario para el 
crecimiento poblacional. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tienen redes están 
organizadas con el estado y cuya administración lo tiene MTC encargado de 
gestionar y ejecutar cuya conexión con diferentes vías del interior del país, 
dotando las participaciones de los gobiernos departamentales, provinciales y 
distritales. 
Las lluvias son la principal causa para que en las diferentes regiones muchas 
veces se restringe el trayecto, entre ella se encuentra Cajamarca cuya 
provincia tiene San Ignacio que contamos con la necesidad de disponer una 
vía pavimentada mejorando progreso de las comunidades, que él estado 
debe presentar más atención dicho sector beneficiando a varias 
comunidades. 
Por ende, la finalidad del proyecto; cuya formulación de problema es: 
¿Cuál es el óptimo diseño de infraestructura vial que tenga accesibilidad en 





Justificación del estudio 
 
- Técnica: Su aplicación están distribución en el expediente técnico, el 
diseño es para los caseríos Corazón de la Naranja y Nueva York distrito 
Namballe, Cajamarca. 
- Social: Involucrando generalmente las comunidades dentro del área de 
estudio promoviendo la economía de los pobladores, pilares como base 
desarrollando y promoviendo actividades zonales generando crecimiento y 
unión socialmente mejorando calidad de vida. 
- Económica: Desarrollándose lo económico al implementar dicho diseño de 
la vía en los caseríos corazón de la Naranja y Nuevo York Namballe – San 
Ignacio – Cajamarca, contribuyendo el desarrollo turístico y la agricultura, 
reduciendo costos y tiempos. 
- Ambiental: En ambientalmente viable no perjudicando a los pobladores ni 
al medio ambiente la cual el proyecto es viable  
Los objetivos de la investigación 
Objetivo General 
Diseñar la infraestructura vial entre los caseríos Corazón de la Naranja, 
Nueva York, Namballe, San Ignacio, Cajamarca. 
Objetivo específico 
 
Realizar el diagnostico situacional; Topografía, mecánica de suelos, tráfico 
hidrológicos e hidráulicos, evaluación de impacto ambiental; diseño 




Si se ejecutará dicho diseño acrecentar la accesibilidad entre los caseríos 
Corazón de la Naranja y el caserío Nueva York, Namballe, San Ignacio, 
Cajamarca. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Ecuador, Carpio (2017,p.19), Menciona el “Sistema institucional para la 
gestión de estrategias de planificación y conservación”, permitiendo 
minimizar costos, contrarrestando y descenso del degaste de las 
particularidades datos viales y creciendo dicha calidad de vida a los 
involucrados, cuya objetividad fue ejecutar dicho diseño, concluyendo la 
existencia de diferentes involucrados beneficiarios optimizando recursos 
disponibles más eficientes y destacando multitud de justificación económica 
en cuestión de parámetros en mantenimiento y rehabilitación. Cuya 
relevancia recaen dicha implementación. 
Chile, Burgos (2014,p.30), Relata que dicho “Análisis Comparativo entre un 
Pavimento Rígido y un Pavimento Flexible”, cuya objetividad es implementar 
esa singularidad, dicho ente es la propuesta de pavimento rígido o flexible; 
concluyendo dicha elaboración del diseño influyendo en funcionamiento 
económico como dos recursos principalmente: Lo funcional como mejor 
alternativa de diseño y el aspecto económico, opción de inversión; se realizó 
buscando equilibrar la economía y seguridad, donde es notorio es el 
económico evidenciando el desarrollo del país. 
Lima, Rojas (2017, p.25), Expresa que “Mejoramiento de la transitabilidad 
vehicular y peatonal”, su principal función es fortalecer el transito mermando 
las mala condiciones, concluyendo la ejecución a nivel de estudio definitivo, 
mejorando la seguridad vial, urbanismo y el paisaje. Cuya magnitud de 
significancia recae en diseño para destacar el aumento en parque y más 
aforo al público consumidor. 
Cajamarca, Medina (2016, p. 23), Expresa el estudio de los efectos del diseño 
geométrico sobre la seguridad vial utilizando la norma dg 2013. Clasificando 
a la RVN  es decir longitudinal de la sierra, ruta PE-3N; siendo de primera 
clase según la demanda y orografía accidentada. Cuyos elementos son los 
componentes requeridos por Manual Geométrico (DG-2018). 
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Cajamarca, Solano (2014, p.25) Relata el “estudio comparativo del diseño 
geométrico entre el expediente técnico y su ejecución en obra”, Concluyendo 
las comparaciones que existe entre eje, el proyecto y la ejecución y la 
topografía, teniendo 5,708m de longitud y 0,01% de variación respecto al eje; 
obteniéndose reducción en metrados de terraplén: 1 465,56 m3, aumentando 
metrado en excavaciones 4 445,24 m3. Determinando variante de tipo 
altimétrico con eje vía, el proyecto y ejecución, progresiva Km 51+200 a Km 
52+200, de la vía de Evitamiento. 
Cajamarca, Municipalidad Distrital Fronteriza Namballe (2017). Nos dice que 
“La construcción de la Carretera La Balsa - La Zunga, el planteamiento al 
problema es la dificultad de accesibilidad a los mercados ya que los 
moradores está asentada en el área rural y actualmente vive en extrema 
pobreza, el índice de analfabetismo es relativamente alto alcanzando el 30% 
presentándose mayormente en la población adulta, el índice de desnutrición 
es elevado alcanzando el 38% la población carece de servicios básicos, 
objetivo principal que se busca con la implementación del presente proyecto 
es, brindar facilidad de accesibilidad a mercados de población. 
Lambayeque, Távara (2020, p.9) Menciona diseño de la carretera vecinal, 
concentrando en el pavimento flexible, bajo estudio requerido de topografía, 
suelos y tráfico, mejorando la transitividad de vehículo y peatonal en las 
localidades, adoptado por las localidades de C.P. Virgen del Carmen, C.P. 
Hualtacal Chico, C.P. Hualtacal Santa Rosa, C.P. Hualtacal Corazón de 
Jesús y C.P. Calera Santa Rosa garantizando el libre tránsito, proyectándose 
obras de arte. 
 
El Pavimento: Estructura que se encuentra sobre la subrasante, la cual debe 
soportar y distribuir de forma correcta de cargas ocasionados por transporte 
y este modo mejorando las cualidades para poder transitar en manera más 
adecuada. La estructura se encuentra compuesta de varias capas, las cuales 
se deben diseñar específicamente una por una. Estructura que se encuentra 
sobre la subrasante, la cual debe soportar y distribuir de forma correcta los 
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esfuerzos ocasionados y de este modo mejorarlo para poder transitar en una 
manera más adecuada. La estructura se encuentra compuesta de varias 
capas, las cuales se deben diseñar específicamente una por una. Además, 
como el concreto es rígido que el asfalto, se logran distribuir todos los 
esfuerzos a los que fue sometido hacia una zona de influencia más grande 
por lo que tiene menor costo de mantenimiento, pero si mayor costo 
económico a la hora de ejecutarse. 
Capa de Rodadura: La función es soportar directamente el tránsito, además 
se encuentra en la parte superior del pavimento a trabajar. 
Topografía: Se encarga de limitar el campo a través del levantamiento 
topográfico, aun mas participa en la cartografía, entendiendo el fonema 
representativo empleando símbolos y estándares de normas interpretados 
en objetivos naturales antrópicos. (Querol & Franquet, 2010, p. 7). 
En los proyectos es de vital importancia contar con un estudio topográfico, 
con el cual el proyectista podrá definir con claridad la ubicación de cualquier 
punto en el terreno y registrarlo con los datos respectivos tanto altimétricos 
como planímetros. 
Para Cárdenas (2013). La carretera también conocida como derecho de vía 
su función es soportar carga vehicular, cuyo propósito es transigir el tránsito 
vehicular de manera continua. 
Mendoza (2017, p.12). Altimetría (representación gráfica de las diferentes 
altitudes y desniveles de los puntos con respecto a una referencia) y 
topografía integral (representa en el gráfico todos los puntos del 
levantamiento tomados en el estudio. 
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Shyla (2018, p. 15). Relata que DG-2018, Manual de Carreteras “Diseño 
Geométrico”: Es escrito reglamentario que se encarga de dicha organización 
y planificación de reunir datos técnicos de Operacionalización del diseño. 
Mati (2015, p. 05). “La accesibilidad. Cuya función es garantizar el libre tránsito 
con fin de ejecutar actividades pertinentes de manera, libre tránsito, seguro 
y confiable.” 
Estudio de mecánica de suelos (EMS): Corresponde a ser un argumento 
técnico, cuya finalidad es mostrar datos óptimos pertinentes para detallar el 
diseño, se extrae en campo mediante calicata y en laboratorio da resultados, 
cuyo objetivo es analizar su comportamiento y dar acción ante las 
intervenciones de carga vehicular. 
Estudio hidrológico: Drenaje superficial en carreteras tiene como objetivo 
principal es evacuar adecuadamente el agua proveniente en precipitaciones 
pluviales, así mismo este estudio contribuirá en el deterioro de las carreteras 
el manejo, utilizando un óptimo de dimensionamiento de dichas estructuras. 
Estudio de impacto ambiental (EIA): Referente ver daños, consecuencias 
y el accionar del ser humano del medio ambiente la ecología es una ciencia 
de identificar y evaluar la magnitud del impacto ocurrido. En ese sentido el 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
No experimental - Descriptivo: Se determinó así porque al recolectar la 
información de campo y analizarla con la estadística básica, no se van a 
adulterar deliberadamente al manipularlas. 
Esquematización: 
 




M: Diseño de la infraestructura vial 
 
O: datos de campo. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable independiente Diseño de infraestructura vial. 
 
Definición conceptual Nuevo constructo de vía cuya finalidad es dar 
alcances para diseñar óptimas condiciones a través de diseño geométrico. 
Definición operacional Proceso constructo en base a las características 
operativas técnicas brindando seguridad en la vía, garantizando el libre tránsito. 
Indicadores Consta por todos los estudios involucrados dentro de dicho 
diseño, transformándose en si como necesario para el fin. 
Escala de medición La escala que se utilizará es numérica. 
 
3.3. Población y muestra 
 
Población: Involucra a todos los tramos alrededor de la zona de estudio, 
Corazón de la Naranja – Nuevo York. 
Muestra Es 3.086 Kilómetros beneficiando a caseríos Corazón de la Naranja 
– Nuevo York. 
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La observación directa es una técnica de recopilación de datos que implica 
observar objetos de investigación específicos en circunstancias específicas 
o en circunstancias específicas. Las observaciones directas generalmente se 
organizan en orden cronológico. 
Análisis de documentos 
 
Utilizado para analizar un proyecto de características cualitativas el cual tiene 
como objetivo examinar una data o documentación empírica o bibliográfica 
de manera semántica para la búsqueda de resultados. 
3.4.2. Instrumentos 
 
Guía de análisis de documentos 
 
Es un conjunto de actividades u operaciones que buscan determinar 
información valiosa de los documentos que se va a cuantificar, se analizan 




Para caracterizar una información que por lo general se va a cuantificar, para 
este proyecto el modelo tradicional de fichas técnicas se va a adaptar al 
modelo MTC “Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, ya que el trabajo 




Está conformado de varias aplicaciones de como dirigir, juntar, guardar, 
reelaborar y comunicar datos. Además, principios y normas que ayudan 
utilizar procedimientos, hacen un valor accesible. Dicha exploración se 
analiza por herramienta, traduciendo dicha actualización de esfuerzos, 
preferible gestión de elementos y publicación de resultados Topográfico. 
EMS. Hidrológico drenaje. Encuestas Procesamiento de Datos Estadísticos. 
Aplicaciones preparadas como AutoCAD Civil 3D, Ms Project, S10, Excel; 
Cree que los instrumentos van hacer elementos valido para el investigador 
arrimarse fenómenos y obtener datos. Tienen la posibilidad de mostrarse dos 
puntos variados: una manera y un contenido. 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Por la cual el proyecto de tesis se basó en el análisis de los datos trabajados 
mediante el software: 3D Civil, S10, Costos y presupuestos, etc. 
Lugar de ejecución es Corazón de la Naranja – Nueva York-Cajamarca. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Se basan en utilizar nuestra información y validar los resultados como propios 
y no extraídos y copias de otras investigaciones que no estén relacionadas. 
La ética de recolección de datos mediante las técnicas en campo    (IN 
SITU), el trabajo se rige a: 
• Ley No. 30220-Ley Universitaria 
 
• Decreto N ° 822 
 
• Modificaciones a la Ley No. 30276 
 
• Derecho de autor. 
 
Además de ello respetando la normativa vigente por la Universidad Cesar 







4.1 Estudio topográfico 
4.1.1. Trabajos realizados 
a. Ubicación de puntos de control 
Tabla 1: Cuadro de BMs 
BM ESTE NORTE COTA 
1 704935.906 9438713.920 1354.000 
2 705142.635 9438348.453 1334.002 
3 705153.377 9438843.220 1333.990 
4 705148.156 9439335.476 1368.007 
5 705340.109 9439623.860 1419.987 
6 705685.678 9439312.975 1445.052 
7 705941.236 9438879.134 1473.552 
Fuente: Elaboración Propia 
 
b. Criterio de diseño 
Posterior a la realización se procesaron los datos 
donde: 






PI ESTE NORTE 
Inicial 717544 9430982 
Final 719078.9 9431997 
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4.2. Estudio de mecánica de suelos 
 
 








































C1 00+000 405 6.43% 76.51% 59.59% 31.40% 22.00% 9.40% CL A-4 (5) 
C2 01+000 415 5.99% 99.34% 83.73% 33.06% 23.21% 9.85% CL A-4 (9) 
C3 02+000 405 5.52% 75.68% 57.67% 28.55% 21.43% 7.12% CL A-4 (5) 
C4 03+000 570 6.78% 83.05% 68.35% 31.23% 21.43% 9.80% CL A-4 (7) 
Fuente: Elaboración propia 
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C4 03+000 1.83 10.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 















C2 01+000 8.40% 11.83% 
C4 03+000 7.50% 11.27% 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Estudio de canteras 
 
Tabla 6: Resultados del estudio de canteras 
 




A - 2- 4(0) 
Clasificación SUCS GW – GM 
CBR al 100 % M. D 82.90% 
Máxima Densidad 2.19 gr/cm³ 
Humedad Óptima 7.25% 
Límite Líquido 27.70% 
Límite Plástico 21.50% 
Índice Plástico 7.20% 
Humedad Natural 5.79% 
Abrasión 29.35% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.4 Estudio Hidrológico e hidráulico 
 
 
Estación         : San Ignacio                    Departamento : Cajamarca 
 
N° : 220 Provincia : San Ignacio 
Categoría : DZ02 Distrito : San Ignacio 
 
Parámetro: Precipitación Máxima en 24 h 
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Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
2001 18.9 177.4 91.8  88.3 20.3 25.3 15.2 19.1 46.9 95.9 152.5 189.9 
2002 468.7 821 494.3 1458.8  243 219.9 214.5 66.8 289 300500 659 1458.8 
2003 449.4 316.8 132 238.7 356.6  18.8 9.6   38.1 168.1 449.4 
2004 141.8 305.2 319 303.7 102.3 211.9 265.3 44.2 74.1 71.3 109.7 209.3 319 
2005 126.3 122 128.2 57.1 104.8 60.5 26.5 72.2 38.5 99.5 65.3 101.7 128.2 
2006 131.1 178.5 139.7 131.7 85 75.5 104.1 17.7 101 149.1 214.7 177.4 214.7 
2007  288.7 139.4 193.1 3.4 57.8 56.1 16.4 40.4 77.6 78.9 318 318 
2008 191.6 497.7  59.5 215.7 138.9 38 7.3  146.8 167.9 404.4 497.7 
2009 486.9 125.2 318.5  128.4 587.8  275.3 439.5 525.1 791.4 405.3 791.4 
2010 571.9 807 810.7 744.5 617.4 845.7 1252.1 155 395.3 652.1 364.1  1252.1 
2011 868.7 1092 594.3 1458.8  253 449.9 214.5 66.8 389 635.5 759 1458.8 
2012 449.4 386.8 141 268.7 356.6 143.8 18.8 9.6   38.1 198.1 449.4 
2013 171.8 305.2 359 423.7 109.3 361.9 365.3 45.2  75.3 119.7 219.3 423.7 
2014 166.3 122 128.2 67.1 104.8 60.5 29.5 72.2 38.5 99.5 65.3 111.7 166.3 
2015 65.7 74.1 107.4 52 86.9 27.7 60.2 42.5 55.2 105.9 10.3 80.9 107.4 
2016 87.3 172.5 187.7 74 117.5 60 56.6 55.4 18.4 50 146.7 67 187.7 
2017 129.6 62.9 268.1 96 124.9 68.3 82.3 16.9 39.8 61 62.5 64.5 268.1 
2018 28 102.2 100.7 135.5 40.5 80 40 22.7     135.5 
2019  152.2 206.7   68.8 35.2 59 29.2 60.6 104 81.5 206.7 
2020 114 500 127.7 112 113.6 100.4 44.2 29 46.7 17 81.5 261.5 93.3 261.5 
Promedio 241.95 311.86 283.94 293.83 137.14 170.48 158.7 70.61 75.68 149.01 183.51 213.55  
Máximo 868.7 1092 810.7 1458.8 617.4 845.7 1252 275.3 439.5 652.1 791.4 759  
Mínimo  62.9 0 0 0 0 0 7.3 0 0 0 0  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Estudio de tráfico 
 
Tabla 8: Tránsito Vehículo/Día. 
 





























Auto 37 17 17 11 36 35 59 212 30.29 1.48 45 17.44 66 
Station Wagon 36 22 22 18 37 55 57 247 35.29 1.48 52 20.16 76 
Pick up 28 22 24 18 27 28 77 224 32 1.48 47 18.22 68 
Panel 3 1 7 4 3 3 2 23 3.29 1.48 5 1.94 7 
Rural Combi 17 15 18 15 23 27 37 152 21.71 1.48 32 12.4 47 
Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.48 0 0 0 
Bus 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.48 0 0 0 
Bus>=3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.48 0 0 0 
Camión 2E 14 11 9 9 10 32 42 127 18.1 2.48 45 17.44 79 
Camión 3E 5 2 6 4 9 24 19 69 9.86 2.48 24 0.3 42 
Camión 4E 0 0 3 5 7 2 4 21 3 2.48 7 2.71 12 
Semi-Trailer 
2S1/2S2 
0 0 2 1 0 0 0 3 0.43 2.48 1 0.39 2 
Semi-Trailer 
2S3 




0 2.48 0 0 0 
Semi-Trailer 
3S1/3S2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.48 0 0 0 
Semi-Trailer 
>=3S3 
0 0 0 0 0 0 0 
 
0 2.48 0 0 0 
Trailer 2T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.48 0 0 0 
Trailer 2T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.48 0 0 0 
Trailer 3T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.48 0 0 0 
Trailer >=3T3 0 0 0 0  0 0 0 0 2.48 0 0 0 
IMD(VEH/DIA) 140 90 108 85 152 206 297 1078 154 TO 258 Tn 399 
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4.6 Diseño geométrico 
 




Clasificación de la Carretera Tercera Clase 
Índice medio diario anual proyectado 399 veh/día 
Velocidad Directriz 30 km/h 
Radio Mínimo de Curvas Horizontales 25.00 m 
Ancho de Superficie de Rodadura 6.0 m 
Ancho de berma 0.50 m 
Sobreancho 
Indicado para cada curva 
Bombeo de Superficie de Rodadura 2% 
Peralte Máximo en Curvas 12% Máximo 
Pendiente Máxima 8.94% 
Pendiente mínima 3.15% 
Taludes de Corte 
01:01 
Arena limosa (SM) 
Taludes de Relleno 
01:01.8 
Arena limosa (SM) 
    Fuente: Elaboración propia 
 
4.7 Diseño de pavimento 
 






AASHTO - 93 
Espesor (Cm) Espesor (Cm) 
Carpeta Asfáltica 7.50 7.50 
Base Granular 20 15 
Sub base granular 25 15 
Fuente: Elaboración propia 
 







Tabla 11: Espesor 
 
CAPAS ESPESOR (cm) 
Carpeta Asfáltica 7.5 
Base Granular 15 
Sub base granular 15 
Fuente: elaboración propia 
4.8 Evaluación de impacto ambiental 
 
Tiene durante la ejecución de la carretera “Caserío Corazón de la Naranja – 
Nueva York” mayor afectación serán: 
- El paisaje cuya importancia absoluta de -668 e importancia relativa de 
64.91, con 15.81%. 
- La biodiversidad y cambio de uso cuya importancia absoluta de -668 e 
importancia relativa de 60.58, con 14.75%. 
- El factor ambiental positivo con una importancia absoluta y relativa es el 
que corresponde al Empleo, con valores de +352 y 28.78 respectivamente, 
con un porcentaje de 7.01%. 
Tiene impacto negativo Moderado; se establecerá implementar y ejecutar 











Tabla 12: Metrados de Obras de Arte y Drenaje 
 
                       METRADOS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
 
Tesis: "Diseño de Infraestructura de Vial entre los Caseríos Corazón de la 
Naranja y  Nueva York, Distrito Namballe, Cajamarca" 
   Item       Descripción Metrado Unidad 
5 Construcción de alcantarillas tipo marco 
5.1 Trazo y replanteo 8.54 m2 
5.2 Refine, nivelación y compactación 8.54 m2 
5.3 Concreto FC=210 KG/CM2 7.4 m3 
5.4 Encofrado y Desencofrado 61.7 m2 
5.5 Acero FY=4200 Kg/cm2 607 kg 
          Fuente: Elaboración propia 
4.10. Costos y presupuesto 
 
Tabla 13: Presupuesto General 
 
              PRESUPUESTO GENERAL 
COSTO DIRECTO 4,245,597.29 
GASTOS GENERALES 424,559.73 
UTILIDAD (7.00%) 297,191.81 
SUB TOTAL 4,967,348.83 
IGV (18.0%) 894,122.79 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 5,861,471.62 
SUPERVISIÓN (5.0%) 23,073.58 
EXPEDIENTE TÉCNICO (3.5%) 205,151.51 
PRESUPESTO TOTAL DE INVERSIÓN 6,359,696.71 
          Fuente: Elaboración propia 
 
MONTO: s/. 6’359,696.71 (Seis Millones Trecientos Cincuenta y Nueve Mil 




















"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE LOS CASERIOS CORAZON DE LA NARANJA Y NUEVA YORK, 
DISTRITO NAMBALLE, CAJAMARCA" 
Subpresupuesto 002 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL"     
Cliente 
Lugar 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN IGNACIO 
CAJAMARCA - SAN IGNACIO - NAMBALLE 
  Costo al 21/07/2020 
Item Descripción 
 
Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 OBRAS PROVISIONALES 
   
127,453.48 
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40x 3.60 u 1.00 1,348.41 1,348.41 
01.02 MOVILIZACION, DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 10,545.07 10,545.07 
01.03 CAMPAMENTO, OFICINAS PROVISIONALES Y PARQUE DE EQUIPOS m2 1,000.00 115.56 115,560.00 
02 TRABAJOS PRELIMINARES 
   
12,523.77 
02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE LA OBRA km 3.09 695.67 2,149.62 
02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION km 3.09 284.78 879.97 
02.03 DESBROCE Y LIMPIEZA ha 3.09 3,072.55 9,494.18 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   
1,823,238.35 
03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 95,370.48 4.81 458,732.01 
03.02 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO SELECTO m3 9,549.94 4.14 39,536.75 
03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MENOR A 1 KM m3 114,418.79 11.58 1,324,969.59 
04 PAVIMENTOS 
    
1,674,768.47 
04.01 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 25,956.73 1.66 43,088.17 
04.02 SUB BASE (e=0.15 m) m2 25,102.83 13.53 339,641.29 
04.03 BASE (e=0.15 m) m2 23,353.86 14.09 329,055.89 
04.04 IMPRIMACION ASFALTICA m2 22,469.09 4.65 104,481.27 
04.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" m2 22,057.56 30.82 679,814.00 
04.06 SELLO ASFALTICO m2 21,604.89 4.57 98,734.35 
04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL MENOR A 1 KM m3 7,268.50 11.00 79,953.50 
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
   
362,547.66 
05.01 ALCANTARILLAS TIPO MARCO 
   
8,123.14 
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 8.54 1.10 9.39 
05.01.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 8.54 1.91 16.31 
05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 7.40 409.12 3,027.49 
05.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 61.70 37.31 2,302.03 
05.01.05 ACERO fy = 4200 KG/CM2 kg 607.00 4.56 2,767.92 
05.02 CUNETA TRIANGULAR 0.75x0.30m 
   
354,424.52 
05.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE CUNETAS m2 4,497.02 1.10 4,946.72 
05.02.02 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO PARA CUNETAS C/MAQUINARIA m3 962.45 7.10 6,833.40 
05.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS m2 7,481.02 15.98 119,546.70 
05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MENOR A 1KM m3 1,347.42 11.58 15,603.12 
05.02.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, EN CUNETAS m3 491.73 409.12 201,176.58 
05.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 54.76 37.31 2,043.10 
05.02.07 JUNTA DE DILATACION(e=1")' m 617.76 6.92 4,274.90 
06 SEÑALIZACIÓN, CALIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
   
157,972.89 
06.01 SEÑALIZACIÓN 
   
32,086.99 
06.01.01 POSTES KILOMETRICOS 
   
2,224.05 
06.01.01.01 POSTES KILOMETRICOS u 3.00 741.35 2,224.05 
06.01.02 SEÑALES REGULADORAS O REGLAMENTARIAS 
   
1,826.66 
06.01.02.01 FABRICACION DE SEÑALES REGULADORAS u 2.00 767.45 1,534.90 
06.01.02.02 EXCAVACION Y COLOCACION u 2.00 145.88 291.76 
06.01.03 SEÑALES PREVENTIVAS 
   
26,377.40 
06.01.03.01 FABRICACION DE SEÑALES DE PROTECCION u 28.00 796.17 22,292.76 
06.01.03.02 EXCAVACION Y COLOCACION u 28.00 145.88 4,084.64 
06.01.04 SEÑALES INFORMATIVAS 
   
1,658.88 
06.01.04.01 FABRICACION DE SEÑALES INFORMATIVAS u 2.00 683.56 1,367.12 
06.01.04.02 EXCAVACION Y COLOCACION u 2.00 145.88 291.76 
06.02 CALIDAD EN OBRA 
   
3,183.44 
06.02.01 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO km 3.09 355.12 1,097.32 




El estudio topográfico realizó con el objetivo de obtener la altimetría y planimetría 
en la zona de trabajo con la finalidad de poder controlar los movimientos de tierra 
y distancias exactas y así poder realizar un cálculo de costos que nos permita 
realizar un buen proyecto. 
El estudio geotécnico se realizó un total de cuatro calicatas de las cuales se 
extrajeron las muestras para ser analizadas en el Laboratorio Particular 
SEGENMA. Del estudio se determinó que el suelo predominante CL (Arcilla de 
baja plasticidad). 
El estudio hidrológico se realizó con el fin de diseñar las obras de arte, las cuales 
captaran las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales que se generan 
en la zona de influencia del proyecto para ello se tuvo en cuenta las 
precipitaciones máximas y las precipitaciones promedio obtenidas de la estación 
de SAN IGNACIO/000202/DZ02. 
Con el diseño geométrico de la infraestructura vial se realizó teniendo en cuenta 
las características de la zona en estudio con ayuda del software de diseño 
AutoCAD Civil 3D 2019. Obteniendo como resultados finales los valores que se 
muestran en la Tabla N° 8-características de diseño. 
La evaluación de impacto ambiental se determinó mediante la matriz de 
BETELLE-COLUMBUS, con la cual se determinará las acciones más agresivas 
y los factores más frágiles durante la etapa de ejecución del proyecto. 
El diseño del pavimento se realizó con el objetivo de determinar los espesores que 
conforman el paquete estructural del pavimento flexible en caliente. 
Los costos y presupuestos se realizaron con el objetivo de determinar el costo por 




1. Se realizó el estudio topográfico en el tramo de estudio, que corresponde 
desde el Km00+000 al Km3+086, encontrándose un terreno accidentado tipo 3 
clasificado según el manual de carreteras: Diseño Geométrico DG-2018; la 
pendiente máxima es de 9.23%. 
2. Con la realización del estudio de mecánica de suelos se pudo determinar que 
el suelo predominante en el tramo de estudio es Arcilla de baja plasticidad (CL). 
3. Se obtuvo las precipitaciones pluviales a través del Senhami y su estación 
meteorológica ubicada en la ciudad de San Ignacio, a través del cual se calculó 
los caudales de diseño para alcantarillas de paso. 
4. En el Diseño Geométrico de la vía se cumplió con los parámetros establecidas 
en la DG-2018 con una velocidad de diseño de 30 km/h, con un ancho de 
calzada de 6.00m y una berma de 0.50m para la zona rural, pendiente máxima 
12% y mínima 0.5%, con radios mínimos de 25m y demás parámetros de 
diseño establecidos. 
5. Del estudio de impacto ambiental se pudo determinar la acción más agresiva, 
las cuales se dan en las progresivas: 0 + 000 – 0 + 400, 1 + 200 – 1 + 400 y 2 
+ 400 – 2 + 600, debido al corte de terreno, desbroce - limpieza, transporte de 
material de cantera y conformación de afirmado, el factor ambiental más frágil 
es el Paisaje con 15.81 %. 
6. Para el diseño final del pavimento se optó por utilizar los siguientes espesores: 
7.5 cm, 15 cm y 15 cm, de carpeta asfáltica en caliente, base y subbase 
respectivamente. 
7. El costo total de la carretera y el costo por km de carretera asfaltada a julio 
del 2020 es de: S/. 6, 359,696.71 y S/. 2, 058,154.28 respectivamente. 




1. Realizar el reconocimiento de campo previo al inicio del trabajo topográfico, 
utilizar equipos topográficos calibrados para evitar errores durante la toma 
de datos. 
 
2. Utilizar los mejores recursos técnicos, humanos y utilización de mano de 
obra local. 
 
3. El deterioro de una infraestructura vial inicia a partir de que su sistema de 
drenaje se vuelva insuficiente, por lo cual se recomienda realizar un 
mantenimiento rutinario y periódico programado de las obras de arte 
proyectadas. 
 
4. La ejecución del proyecto deberá realizarse de acuerdo a los planos y 
especificaciones técnicas correspondientes a cada partida, bajo la dirección 
de un ingeniero residente el cual es el responsable de la buena ejecución de 
la obra. 
 
5. Se recomienda ejecutar los planes para el manejo de la protección ambiental 
señalados. 
 
6. Ejecutar el proyecto en temporada de estiaje, para evitar de esta forma las 
precipitaciones pluviales intensas de la zona de influencia del proyecto. 
 
7. Realizar una capacitación a los pobladores de la zona para el adecuado uso 
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Anexo 6: Fotos del Proyecto 
 
 
Estudio De Topografía 
 


















Foto 4: Ubicación del punto de estación N° 0 
 
 



















Foto 4: Exploración de calicata N° 04 
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